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ENSAIO FOTOGRÁFICO 
RESISTÊNCIA E LUTA:  
A MARCHA DAS MULHERES INDÍGENAS  
E DAS MARGARIDAS EM BRASÍLIA 
 
RESISTANCE AND STRUGGLE: 
 THE MARCH OF INDIGENOUS WOMEN  
AND DAISIES IN BRASILIA 
 
 






1 Artista visual, ativista, videomaker, fotógrafo e designer gráfico, faz design ecológico, voltado para trabalhos so-
ciais, educativos e sustentáveis. Colabora com grupos independentes, movimentos sociais e organizações da socie-
dade civil. 
2 https://midianinja.org/news/as-mulheres-em-luta-as-principais-pautas-da-1a-marcha-das-mulheres-indigenas. 
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